



































































N orth America → USA → Generalを経由して NIH(NationalInstitute of Hea1th)にアクセ
スしたところを示しまし。た。
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図 1 Gopherによる検索の例
rWeatherJと rWashingtonDCJというキーワードから WashingtonDCの天気予報を読
んだりすることなどもできます。例を図 2，図 3に示しました。図 2はキーワード rhealthJ
で rhealthJ関連のデータベース一覧を表示させ、その中の rHealth-security-Aet.sreJと
いうデータベースの説明をみているところで、図 3は rHealth-security-Act.srcJを読み込
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Waisによる干食索例 2
• WWW  (World Wide Web) 
WWWとは，ハイパーテキストを用いて文字以外にも画像や音声データの情報も扱うこ
とができる情報検索システムです.1989年にスイスの CERN(素粒子物理研究所)で開発
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医学関連のネットニユ}スを例にとってみると sci.med，sci.med.dentistry， sei .med.aicls 
など英語で全世界の人と議論できるグループと日本語で読み書きできる fj.sC'I.mediealのよ
うなニュースグループとがあります.
インターネットは非営利で運営されていますが，通称「パソコン通信Jと呼ばれている
商用ネットワークがあります.昨年こういった商用ネットワークもインターネットに接続
し，インターネットからリモートログインでパソコン通信のホストコンピューターへアク
セスが可能になりました.また逆に商用ネットからもインターネットへ電子メールを送つ
17 
たりインターネット上のネットニュースに参加することもできるようになりました.パソ
コン通信のサービスには電子メール，ネットニュースのほかに，付加料金はかかりますが
ファックス配信サービス，新聞速報記事，各種データベース検索(新聞記事のデータベー
ス，国立国会図書館書誌情報，米国書評情報，各種雑誌記事情報，企業情報，新製品・マー
ケッテイング情報，金融・証券・相場情報， IN FOCUE等々)，百科事典・現代用語の基
礎知識・手紙文凡例集などのオンラインサービス，翻訳，旅行案内・宿泊・天気等の情報，
オンラインショッピング等々と多種多様なサービスがあります.
インターネット上のサービスは現在のところ長崎大学職員であれば個人負担なく受けら
れます.これからの課題はこういった有用な情報やサービスを自分の仕事にどう活用して
いくかということではないでしょうか?それは我々自身の脳のソフトウェアに頼らなけれ
ばなりません.
私は今やパソコンは情報交換機能を備えた有用な文房具だと認識しています.従って仕
事をするには一人に一台のパソコンが必要です.パソコンを銀行の現金自動引出装置を操
作するのと同じ感覚で扱えるようになった現在，今までキーボードアレルギーだ、った人も
どんどんパソコンに接してもらって情報網の輪が拡大することを願っています.
